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Título: La cocina como contexto en la enseñanza de la química. 
Resumen 
La existencia de una dificultad del alumnado de Educación Secundaria en el aprendizaje de las ciencias experimentales, ha llevado a 
la búsqueda de contextos cotidianos para realizar experiencias motivadoras que promuevan el interés de los estudiantes por estas 
materias. Un ejemplo que ha suscitado mucha curiosidad en alumnos es la cocina. Tenemos la posibilidad de utilizarla como 
contexto de aprendizaje para acercar a un grupo de alumnos de ESO a la asignatura de Química introduciendo conceptos básicos. 
El objetivo de este artículo es proponer situaciones y contextos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
materia como la química. 
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Title: The kitchen as a context in teaching of chemistry. 
Abstract 
The existence of a difficulty of students in secondary education in learning of experimental sciences, has led to the research of 
everyday contexts for motivational experiences that promote student interest in these subjects. An example that has aroused 
much curiosity in students is cooking. We have the possibility of using it as a learning environment to bring a group of students 
from ESO to the subject of Chemistry introducing basic concepts. The aim of this paper is to propose contexts and favorable 
situations for the teaching-learning process of a subject such as chemistry. 
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INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) aparecen una serie de conceptos básicos de Química que son 
centrales en el currículo escolar y, al mismo tiempo, son indispensables para la formación de una ciudadanía alfabetizada 
científicamente. La iniciación a la Química en esta etapa no siempre resulta muy exitosa y en las últimas décadas, varios 
estudios han analizado las dificultades de aprendizaje de los conceptos químicos
1
.  
Para mejorar la formación científica, el profesorado debe posibilitar que el alumnado construya los modelos 
explicativos que rigen la actividad científica y adquiera las habilidades necesarias para seguir adquiriendo nuevos 
conocimientos. El aprendizaje de los conceptos químicos se simplifica en un contexto que le ofrece el mundo que le rodea, 
así como con la lectura y escritura de textos científicos centrados en situaciones conocidas. 
En la evaluación de la competencia científica de PISA 2015, se busca un contexto diferente al escolar basándose en 
situaciones relacionadas con el grupo, su familia o comunidad. Los contextos han sido elegidos en función de su relevancia 
para los intereses y las vidas de los estudiantes dentro de las áreas de  la salud y la enfermedad, los recursos naturales, la 
calidad del medio ambiente, los peligros y las fronteras de la ciencia y la tecnología
2
.  
Es necesario que los docentes puedan relacionar la vida cotidiana con el mundo microscópico de la química, con el fin 
de que el conocimiento transmitido sea necesario, comprensible y útil; si no es así, los alumnos terminarán aprendiendo 
de memoria todo aquello que no comprenden, a fin de aprobar la asignatura
3
. 
De esta forma, si los estudiantes logran conectar los fenómenos de la vida cotidiana con el estudio formal de la química 
podrán hacer uso de su experiencia para hacer significativo su aprendizaje, al no ver la química como una ciencia cuyo 
estudio está separado de las actividades que comúnmente realizan. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA EN LA VIDA COTIDIANA 
La química en la vida cotidiana no tiene un único propósito de motivar a los estudiantes, o introducir de una manera 
novedosa y atractiva para los estudiantes los conceptos y teorías de siempre, sino estudiar la química en torno a las 
explicaciones e interpretaciones de los procesos químicos que suceden a nuestro alrededor. Así,  la búsqueda de 
explicaciones a los fenómenos cotidianos, además de interesar al alumno, conlleva a observar, describir, comparar, 
clasificar,  discutir, argumentar, diseñar experimentos, utilizar procedimientos, juzgar, evaluar, decidir, concluir, 
generalizar, informar, escribir, leer y por tanto hablar ciencia, hacer ciencia, aprender ciencia y sobre la ciencia
4
. 
La realización de experimentos es una actividad notable que constituye una oportunidad valiosa en el desarrollo 
cognitivo y de motivación de los estudiantes. En este sentido, el experimento químico se realiza siempre con un objetivo 
fundamental: observar fenómenos, obtener sustancias, estudiar sus propiedades, comprobar hipótesis; por esta razón la 
preparación del experimento moviliza el razonamiento del estudiante, pues debe observar lo que sucede, comparar los 
cambios ocurridos con la situación inicial, analizar resultados y realizar inducciones y deducciones; además, la realización 
del experimento satisface necesidades importantes como las de contacto y comunicación y despierta la curiosidad por 
aprender
5
. 
EXPERIENCIAS EN EL USO DE LA CONEXIÓN DE LA COCINA Y EL ESTUDIO DE LA QUÍMICA 
 En la vida cotidiana nos encontramos una gran cantidad de ejemplos, utilizando ámbitos y aspectos conocidos 
habitualmente por los alumnos y en los cuales tienen experiencia y por supuesto conocimiento previo, de estos ejemplos, 
los casos más evidentes podrían ser el de la “química de la cocina” y la “química de los alimentos”.  
Los estudiantes desde temprana edad han tenido experiencia directa en las cocinas de sus casas, bien sea por su propia 
ejecución o por la observación a través de la práctica de sus padres. Así, se pueden introducir en clase conceptos como el 
de presión de vapor, punto de ebullición, influencia de un soluto en el punto de congelación o de ebullición, entre otros, 
utilizando ejemplos tan sencillos como: colocar a hervir agua para cocinar una pasta, observar y registrar el proceso de 
congelación de una salsa. 
Para trabajar en el aula, se pueden organizar una serie de actividades didácticas que incluyen las grandes ideas más 
comunes en el aprendizaje de la Química en E.S.O.. Las actividades de enseñanza y aprendizaje implican la realización de 
actividades manipulativas, experimentos de laboratorio, la preparación de recetas culinarias y la comprensión y 
elaboración de textos científicos.  
En las actividades, desde el primer momento, relacionamos las explicaciones macroscópicas de los fenómenos químicos 
con las microscópicas, utilizando el modelo de partículas que se puede relacionar con el modelo atómico-molecular. Por 
ejemplo trabajamos con sustancias, propiedades, modelo cinético, mezclas, disoluciones, coloides, cambios químicos, 
conservación de la masa, etc.  
Una vez realizada la explicación del fenómeno químico, se entregará a los estudiantes unos  cuestionarios iniciales que 
contestarán individualmente en clase. Los textos explicativos y justificativos de los resultados obtenidos pueden ser  
redactados inicialmente en el laboratorio o en casa,  algunos se discutirán en clase dando a los alumnos la oportunidad de 
modificarlos, si lo creen conveniente antes de la redacción final.    
ELABORACIÓN DE UN BIZCOCHO 
La fabricación de un bizcocho  es el experimento crucial para la comprensión del concepto de cambio químico en el que  
trabajamos con unas determinadas proporciones de las sustancias.
6
  
El secreto en la fabricación de una tarta o de bizcocho está en hacer subir la masa; y esto es posible, por ejemplo, 
mediante el dióxido de carbono (CO2). Hay dos maneras de producir dióxido de carbono: biológicamente, a partir de 
levaduras, o mediante lo que impropiamente se llama "levadura química". Las levaduras, Saccharomyces Cerevisae son 
unos hongos microscópicos unicelulares que están en el aire, en la piel de las frutas y en la cáscara de muchos cereales. En 
presencia de agua y azúcar desprenden dióxido de carbono y mueren a temperatura elevada. 
La levadura química es habitualmente una mezcla de bicarbonato de sodio (NaHCO3) y de un ácido, el ácido tartárico 
(C4O6H4). Con la elevada temperatura del horno, estas sustancias reaccionan y producen un gas, dióxido de carbono.  
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El alumnado debe realizar individualmente el informe científico de la preparación del bizcocho, donde debe resaltar el 
objetivo, el procedimiento y la conclusión del experimento.  
ELABORACIÓN DE REQUESÓN 
Los conceptos mínimos necesarios para interpretar el experimento son cambio químico, energía, reactivos, productos, 
masa, conservación de la masa, propiedad, reordenación atómica, átomos, moléculas, enlaces, filtración, coagulación, 
velocidad de reacción,...  
Para entender bien los cambios en los que intervienen proteínas hay que conocer su estructura interna. Las proteínas 
tienen una larga cadena central de átomos de carbono fuertemente unidos. Las unidades estructurales de la cadena se 
llaman aminoácidos y tiene aproximadamente unos veinte. Todos los aminoácidos que se encuentran en la naturaleza 
tienen el grupo amino – NH2 unido al átomo de carbono contiguo grupo ácido – COOH. La secuencia de aminoácidos de 
una proteína determinada se llama estructura primaria de la proteína. Normalmente, forman una cadena que no es lineal, 
sino que está enrollada en forma de helicoidal que se mantiene fundamentalmente por los enlaces de puente de 
hidrógeno. Esta estructura se llama secundaria. La hélice se enrolla con otras fibras o se pliega sobre ella misma, en lo que 
se llama estructura terciaria.
7 
En la formación del requesón, los reactivos son la caseína de la leche y el ácido cítrico y se obtiene el suero, entre otros 
productos. Para reforzar la visión microscópica, los grupos pueden representar con el modelo de bolas la ecuación química 
asociada.  
Para hacer el experimento, hay que disponer de una cantidad de leche entera y diferentes cantidades de limón. Se pone 
a hervir la leche apuntando  la masa de leche y de limón que se usan y la masa de requesón y suero resultante. Al final, se 
comentan en clase los valores numéricos y la dificultad de comprobar la ley de la conservación de la masa, en un sistema 
abierto como la fabricación del requesón, dado que se evapora un poco de leche.  
En la realización del experimento, los alumnos van a utilizar los conceptos explicados inicialmente y van a aprender a 
realizar un montaje en el laboratorio, utilizar un mechero Bunsen, manejarán algunas técnicas de separación de mezclas 
como la filtración, utilizarán una balanza de precisión y diferente instrumental de laboratorio. 
Se puede realizar el experimento en frío y en caliente, para observar la diferencia en la velocidad de reacción. 
Dispondrán de unos textos sobre la fabricación del requesón y otras cuestiones culinarias donde podrán encontrar muchos 
de los conceptos aprendidos. El alumnado deberá realizar un informe científico de la preparación del requesón, donde 
debe resaltar el objetivo, el procedimiento, resultados obtenidos y la conclusión del experimento. 
 ● 
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